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Розумні громадяни, розумна енергетика, розумні будівлі, розумна мобільність, 
розумна технологія, розумне охорона здоров'я, розумна інфраструктура, розумне 
управління та освіта та нарешті розумна безпека - це аспекти розумних міст. Розумні 
міста складаються з різних видів електронного обладнання: веб-камери в системі 
моніторингу, давачі в транспортній системі, тощо.  
Існує багато застосунків, які використовують підструктуру IoT для спрощення 
операцій з контролю забруднення повітря та шуму, руху автомобілів, а також систем 
спостереження та нагляду. 
На рисунку 1 показано взаємозв'язок між різними об'єктами на основі IoT 
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Рисунок 1 - Зв'язки на основі IoT. 
 
IoT покращує міста та впливає на різні аспекти життя людей, створюючи 
економічно ефективні комунальні послуги, посилюючи трансформацію громадськості, 
зменшуючи затори, забезпечуючи безпеку та оздоровлення громадян. Більше того, він 
відіграє важливу роль на національному рівні, який пов'язаний з розробкою політики 
(наприклад, енергозбереження та зменшення забруднення), системами моніторингу та 
розробкою необхідної інфраструктури. Отже, це допомагає зробити систему 
функціонування міст більш ефективною, менш затратною, безпечнішою та надійною. 
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